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ABSTRACT
Beberapa alasan lain yang menyebabkan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI perlu di terapkan sebagai model pembelajaran
yaitu tidak ada persaingan antar siswa atau kelompok, karna bekerja sama dan keaktifan siswa untuk menyelesaikan masalah dalam
mengatasi cara piker yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan
model pembelajaran kooperatif tipe SAVI pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di SMP Negeri 1 sawang, (2) Untk
mengetahui aktifitas guru dan siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe SAVI, (3) Untuk mengetahui keterampilan guru
dalam mengelola proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI, dan (4) Untuk mengetahui
respon siswa terhadap pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di mulai akhir bulan Mei sampai awal Juni. Berdasarkan hasil
pengolahan data maka dapat disimpulkan: (1) Ada peningkatan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sawang pada mata
pelajaran IPS terpadu melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI. Hal ini dapat dilihat ketuntasan klasikal
rata-rata siswa sebesar 56,00 persen, sedangkan pada siklus kedua meningkatkan nilai ketuntasan klasikal dengan nilai rata-rata
menjadi  92,00 persen. Ketentuan individual juga terjadi peningkatan mulai dari siklus pertama sebesar 70 persen, menjadi 90
persen pada siklus kedua, (2) Aktifitas guru dan siswa antara siklus pertama sampai siklus kedua telah mencerminkan model
pembelajaran kooperatif tipe SAVI, (3) ada peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe SAVI, dan (4) Ada peningkatan pemahaman siswa pada materi memahami usaha manusia
untuk mengenali perkembangan lingkungan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI. Hal ini dari respon siswa
mengatakan bahwa dengan belajar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAVI dapat meningkatkan pemahaman
mereka terhadap materi yang telah di pelajari yaitu memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungan
